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（Delaware General Corporation Law）と模範事業会社法（Model Business Corporation Act）で
は，株式買取請求権の規定について重要な違いがあり，両者は対照的なものになっている
（Mary Siegel, AN APPRAISAL OF THE MODEL BUSINESS CORPORATION ACT’S APPRAISAL
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